Syntax of a Long Sentence in the Heian-Wabun by 山口 康子
平
安
和
文
の
長
文
構
造
　
―
引
用
長
文
・
羅
列
長
文
・
重
層
長
文
―
山
口
康
子
襯
、
　
構
造
の
面
か
ら
み
た
文
の
種
類
と
し
て
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
の
は
、
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
述
関
係
の
あ
り
方
に
基
づ
く
単
文
・
複
文
・
重
文
の
区
別
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
も
と
も
と
英
文
法
に
な
ら
っ
た
分
類
で
あ
り
、
日
本
語
に
お
け
る
文
の
分
類
と
し
て
理
解
（
解
釈
）
・
表
現
（
作
文
）
い
ず
れ
の
面
か
ら
も
十
分
に
有
用
と
は
い
え
な
い
。
特
に
、
い
わ
ゆ
る
複
文
の
構
造
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
　
と
り
わ
け
、
平
安
和
文
に
ま
ま
見
ら
れ
る
長
文
に
つ
い
て
は
、
主
述
関
係
の
成
立
を
基
準
に
し
た
文
構
造
の
把
握
は
、
実
際
の
文
解
釈
上
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
と
い
え
る
。
主
語
は
顕
在
し
な
い
こ
と
も
多
く
、
文
の
認
定
そ
の
こ
と
さ
え
困
難
な
場
合
も
少
な
く
な
い
。
句
読
法
を
十
分
に
発
達
さ
せ
な
い
ま
ま
に
長
い
時
を
経
過
す
る
こ
と
が
で
き
た
和
文
に
お
い
て
は
、
長
文
構
造
の
分
析
は
、
文
章
解
釈
に
資
す
る
新
た
な
観
点
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
、
　
平
安
和
文
と
い
わ
れ
る
諸
作
品
、
特
に
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
女
流
文
学
に
お
い
て
は
、
確
か
に
一
文
が
相
当
の
長
さ
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
散
見
さ
れ
る
。
会
話
文
や
心
象
文
が
引
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
引
用
文
が
長
け
れ
ば
、
引
用
文
を
含
む
文
自
体
も
必
然
的
に
長
く
な
る
し
、
和
歌
を
引
用
す
る
こ
と
の
多
い
平
安
和
文
に
お
い
て
、
引
用
文
と
し
て
和
歌
を
も
つ
文
の
認
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
長
文
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
当
然
な
が
ら
多
種
多
様
で
あ
り
、
実
際
上
長
文
の
性
質
を
判
別
で
き
る
分
類
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
試
論
を
示
す
。
　
ま
ず
第
一
に
、
文
と
し
て
は
形
式
上
長
文
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
文
中
の
引
用
文
が
長
大
で
あ
る
た
め
に
全
体
と
し
て
長
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
長
文
が
あ
る
。
文
構
造
上
、
又
解
釈
上
問
題
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
文
に
つ
い
て
み
よ
う
。
〈
例
文
1
＞
『
源
氏
物
語
』
　
（
三
木
）
　
さ
ま
ざ
ま
の
人
の
う
へ
ど
も
を
語
り
合
は
せ
つ
つ
、
　
「
大
方
の
世
に
つ
け
　
て
見
る
に
は
餐
な
き
も
、
　
『
わ
が
物
』
と
う
ち
頼
む
べ
き
を
選
ば
む
に
、
　
お
ほ
か
る
中
に
も
え
な
ん
思
ひ
定
む
ま
じ
か
り
け
る
。
男
の
、
お
ほ
や
け
　
に
仕
う
ま
つ
り
、
は
か
く
し
き
世
の
か
た
め
と
な
る
べ
き
も
、
ま
こ
と
　
の
う
つ
は
物
と
な
る
べ
き
を
取
り
出
だ
さ
ん
に
は
、
難
か
る
べ
し
か
し
。
　
さ
れ
ど
、
　
『
か
し
こ
し
』
と
て
も
一
人
・
二
人
世
の
中
を
ま
つ
り
こ
ち
し
　
る
べ
き
な
ら
ね
ぽ
、
上
は
下
に
助
け
ら
れ
、
下
は
上
に
な
び
き
て
、
事
ひ
　
ろ
き
に
ゆ
づ
ら
ふ
ら
ん
。
せ
ば
き
家
の
う
ち
の
主
と
す
べ
き
人
一
人
を
思
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
口
）
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
四
号
二
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
た
ら
は
で
あ
し
か
る
べ
き
大
事
ど
も
な
ん
、
か
た
み
＼
多
か
る
。
と
す
れ
ば
か
蕊
り
、
あ
ふ
さ
き
る
さ
に
て
、
な
の
め
に
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
人
の
す
く
な
き
を
、
　
『
「
す
き
ず
き
し
き
心
の
す
さ
び
に
て
、
人
の
有
様
を
あ
ま
た
見
合
は
せ
ん
」
の
好
み
な
ら
ね
ど
、
「
ひ
と
へ
に
思
ひ
さ
だ
む
べ
き
よ
る
べ
」
と
す
ぽ
か
り
に
、
お
な
じ
く
は
、
我
が
力
い
り
を
し
、
直
し
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
べ
き
所
な
く
、
心
に
か
な
ふ
様
も
や
』
と
え
り
そ
め
つ
る
人
の
、
さ
だ
ま
り
難
き
な
る
べ
し
。
必
ず
し
も
わ
が
思
ひ
に
か
な
は
ね
ど
、
見
そ
め
つ
る
契
り
ぽ
か
り
を
、
捨
て
が
た
く
思
ひ
と
ま
る
人
は
『
物
ま
め
や
か
な
り
』
と
見
え
、
さ
て
た
も
た
る
N
女
の
た
め
も
、
心
に
く
x
お
し
は
か
ら
る
エ
な
り
。
さ
れ
ど
、
何
か
。
世
の
有
様
を
見
給
へ
集
む
る
ま
Σ
に
、
　
心
に
及
ば
ず
、
　
い
と
ゆ
か
し
き
こ
と
も
な
し
や
。
君
だ
ち
の
上
な
き
御
選
び
に
は
、
ま
し
て
、
い
か
ば
か
り
の
人
か
は
た
ぐ
ひ
給
は
ん
。
所
せ
く
思
う
給
へ
ぬ
に
だ
に
。
か
た
ち
き
た
な
げ
な
く
若
や
か
な
る
程
の
お
の
が
じ
X
は
『
塵
も
つ
か
じ
』
と
身
を
も
て
な
し
、
文
を
書
け
ど
、
お
ほ
ど
か
に
こ
と
え
り
を
し
、
墨
つ
き
ほ
の
か
に
、
心
も
と
な
く
思
は
せ
つ
エ
、
又
、
　
『
さ
や
か
に
も
見
て
し
が
な
』
と
す
べ
な
く
待
た
せ
、
わ
っ
か
な
る
旨
き
く
ぼ
か
り
言
ひ
寄
れ
ど
、
息
の
下
に
ひ
き
入
れ
、
言
ず
く
な
二
る
が
、
い
と
よ
く
も
て
か
く
す
な
り
け
り
。
　
『
な
よ
び
か
に
女
し
』
と
見
れ
ば
、
あ
ま
り
な
さ
け
に
ひ
き
こ
め
ら
れ
て
、
と
り
な
せ
ば
あ
だ
め
く
。
こ
れ
を
は
じ
め
の
難
と
す
べ
し
。
こ
と
が
中
に
な
の
め
な
る
ま
じ
き
人
の
後
見
の
方
は
、
　
『
物
の
あ
は
れ
知
り
す
ぐ
し
、
は
か
な
き
つ
い
で
の
情
あ
り
、
　
を
か
し
き
に
進
め
る
方
、
　
な
く
て
も
よ
か
る
べ
し
』
と
見
え
た
る
に
、
又
、
ま
め
く
し
き
す
ぢ
を
た
て
玉
、
耳
は
さ
み
が
ち
に
び
さ
う
な
き
家
刀
自
の
、
ひ
と
へ
に
う
ち
と
け
た
る
後
見
ば
か
り
を
し
て
、
　
『
あ
さ
夕
の
出
で
入
り
に
つ
け
て
も
、
お
ほ
や
け
・
わ
た
く
し
の
人
の
た
Σ
ず
ま
ひ
、
　
よ
き
あ
し
き
事
の
目
に
も
耳
に
も
と
ま
る
有
様
　
を
、
う
と
き
人
に
わ
ざ
と
う
ち
ま
ね
ば
ん
や
は
。
近
く
て
見
ん
人
の
き
玉
　
わ
き
思
ひ
し
る
ぺ
か
ら
ん
に
、
　
語
り
も
合
は
せ
ぼ
や
』
と
う
ち
も
ゑ
ま
れ
、
涙
も
さ
し
ぐ
み
、
も
し
は
あ
や
な
き
お
ほ
や
け
は
ら
だ
x
し
く
、
心
　
一
つ
に
思
ひ
あ
ま
る
こ
と
な
ど
多
か
る
を
、
　
『
な
に
二
か
は
聞
か
せ
ん
』
　
と
思
へ
ば
、
う
ち
そ
む
か
れ
て
、
人
知
れ
ぬ
思
ひ
出
で
笑
ひ
も
せ
ら
れ
、
　
『
あ
は
れ
』
と
も
う
，
ち
ひ
と
り
こ
た
る
エ
に
、
　
『
何
ご
と
そ
』
な
ど
あ
は
　
つ
か
に
さ
し
あ
ふ
ぎ
み
た
ら
ん
は
、
い
か
ぼ
は
口
惜
し
か
ら
ぬ
◎
た
黛
ひ
　
た
ぶ
る
に
子
め
き
て
、
や
は
ら
か
な
ら
む
人
を
、
と
か
く
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
　
て
は
な
ど
か
見
ざ
ら
ん
。
心
も
と
な
く
と
も
直
し
所
あ
る
心
ち
す
べ
し
。
　
げ
に
、
さ
し
向
ひ
て
見
ん
ほ
ど
は
さ
て
も
ら
う
た
き
方
に
罪
ゆ
る
し
見
る
　
べ
き
を
、
た
ち
は
な
れ
て
は
さ
る
べ
き
こ
と
を
も
言
ひ
や
り
、
折
節
に
し
　
出
で
ん
わ
ざ
の
、
あ
だ
ご
と
に
も
ま
め
ご
と
に
も
、
わ
が
心
と
思
ひ
得
る
　
こ
と
な
く
深
き
い
た
り
な
か
ら
む
は
、
　
い
と
口
惜
し
く
、
　
た
の
も
し
げ
　
な
き
餐
や
猶
苦
し
か
ら
む
。
　
常
は
す
こ
し
そ
ば
く
し
く
心
づ
き
な
き
　
人
の
、
折
節
に
つ
け
て
出
で
ば
え
す
る
や
う
も
あ
り
か
し
。
し
な
ど
、
　
隈
な
き
も
の
い
ひ
も
定
め
か
ね
て
い
た
く
う
ち
嘆
く
。
　
　
　
　
　
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
』
0
6
2
～
6
5
ぺ
。
以
下
引
用
文
　
　
　
　
　
　
は
す
べ
て
大
系
本
に
よ
る
。
但
し
、
漢
字
、
句
読
点
は
、
一
　
　
　
　
　
　
部
私
意
に
従
っ
た
。
）
　
例
文
1
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
遊
興
の
巻
の
、
左
馬
頭
の
長
科
白
の
部
分
で
あ
る
。
会
話
文
が
二
重
・
三
重
の
引
用
文
を
内
包
し
、
長
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
　
文
構
造
と
し
て
は
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
、
「
空
を
見
て
『
き
れ
い
だ
な
あ
』
と
彼
も
い
っ
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
文
と
構
造
と
し
て
は
全
く
同
一
で
あ
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
長
く
て
も
こ
れ
を
一
文
と
認
定
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
型
の
長
文
を
一
文
と
認
定
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
説
話
は
そ
れ
ぞ
れ
一
話
を
一
文
と
認
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
今
ハ
昔
」
と
語
り
出
し
、
　
「
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
い
う
結
び
を
持
つ
『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
に
お
い
て
、
冒
頭
の
「
今
昔
」
は
そ
れ
に
続
く
形
式
上
の
文
末
、
例
え
ば
「
今
昔
、
釈
迦
如
来
、
未
ダ
佛
二
不
成
給
ザ
リ
ケ
ル
時
ハ
釈
迦
菩
薩
ト
申
テ
兜
率
天
ノ
内
院
ト
云
所
ニ
ゾ
下
給
ケ
ル
。
」
（
巻
第
一
、
第
一
語
冒
頭
、
大
系
本
『
今
昔
』
0
5
2
ぺ
。
但
し
、
漢
字
は
現
行
字
体
と
し
、
宣
命
書
に
は
従
わ
な
か
っ
た
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
「
溜
池
ケ
ル
」
に
係
る
の
で
は
な
く
、
　
説
話
全
体
の
末
尾
、
　
「
婆
羅
門
、
大
王
及
ビ
夫
人
ノ
施
シ
給
フ
所
ノ
宝
ヲ
受
畢
テ
帰
去
ニ
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
　
（
同
語
、
　
末
尾
、
　
大
系
本
『
今
昔
』
0
5
3
ぺ
）
の
「
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
知
ら
れ
る
　
　
　
（
注
2
）
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
説
話
は
、
　
「
今
昔
、
　
『
釈
迦
如
来
、
未
ダ
佛
二
不
成
給
ザ
リ
ケ
ル
時
ハ
…
…
…
…
…
宝
ヲ
受
電
テ
帰
去
ニ
ケ
リ
』
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
と
い
う
一
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
更
に
、
　
『
竹
取
物
語
』
な
ど
の
物
語
類
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
・
結
び
は
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
例
え
ば
、
　
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
　
「
い
ま
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
有
り
げ
り
。
…
…
…
…
…
そ
の
煙
い
ま
だ
雲
の
な
か
へ
た
ち
上
る
と
そ
言
ひ
伝
へ
た
る
。
」
と
い
う
物
語
全
体
が
、
「
い
ま
は
昔
、
　
『
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
有
け
り
。
…
…
そ
の
煙
い
ま
だ
雲
の
な
か
へ
た
ち
上
る
』
と
そ
言
ひ
伝
へ
た
る
。
」
と
い
う
構
造
を
も
つ
一
文
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
問
題
を
こ
こ
ま
で
拡
大
し
て
し
ま
え
ば
、
文
と
文
章
の
区
別
も
又
明
確
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
実
際
の
文
学
作
品
の
解
釈
・
享
受
に
何
ら
資
す
る
こ
と
は
な
い
。
　
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
い
る
説
話
・
物
語
の
類
は
、
　
説
話
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
ロ
）
（
注
2
）
構
文
、
あ
る
い
は
物
語
の
語
り
口
と
し
て
、
話
全
体
を
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
い
る
表
現
法
と
考
え
て
お
き
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
一
つ
の
文
学
作
品
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
完
結
し
た
形
の
説
話
や
物
語
に
も
匹
敵
す
る
「
語
り
」
を
い
く
ら
で
も
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
部
分
は
作
品
全
体
の
中
で
ど
う
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
。
や
は
り
一
文
と
し
て
考
え
る
以
外
に
方
法
は
な
い
が
、
　
長
い
と
い
う
だ
け
で
、
あ
る
い
は
い
く
ら
で
も
長
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
長
文
は
構
造
上
に
問
題
は
少
な
い
。
引
用
文
が
長
大
な
た
め
に
文
全
体
が
長
文
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
今
、
　
「
引
用
長
文
」
と
呼
ぼ
う
。
　
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
蓬
莱
の
玉
の
枝
入
手
の
苦
労
話
（
大
系
本
『
竹
取
』
3
7
～
3
9
ぺ
、
大
系
本
1
6
行
組
3
0
行
）
、
　
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
、
た
け
し
ば
伝
説
（
大
系
本
『
更
級
』
魏
～
燭
ぺ
、
大
系
本
1
6
行
組
3
3
行
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
平
安
和
文
に
お
い
て
用
例
は
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
、
引
用
に
よ
る
長
文
化
で
あ
る
か
ら
構
造
上
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
、
引
用
文
の
内
部
の
文
章
・
文
体
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
地
の
文
と
は
異
質
の
文
体
が
そ
こ
に
相
当
量
嵌
入
さ
れ
、
全
体
の
文
体
印
象
に
何
が
し
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
、
　
第
二
に
、
長
文
を
構
成
し
て
い
る
各
部
分
“
節
（
ク
ロ
ー
ズ
）
の
認
定
は
容
易
で
あ
り
、
　
各
構
成
要
素
（
節
）
の
相
互
関
係
も
比
較
的
単
純
で
、
　
並
列
・
列
挙
な
ど
で
あ
り
、
解
釈
上
た
い
し
て
問
題
を
有
し
な
い
長
文
が
あ
る
。
例
文
を
示
す
。
〈
例
文
2
＞
『
源
氏
物
語
』
　
（
竹
河
）
　
「
『
は
か
く
し
う
後
見
な
き
人
の
ま
じ
ら
ひ
は
中
々
見
苦
し
き
を
』
と
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
か
た
み
＼
に
思
ひ
給
へ
な
ん
煩
ふ
し
と
申
し
給
へ
ば
、
　
「
う
ち
に
お
ほ
せ
　
ら
る
二
こ
と
あ
る
や
う
に
う
け
給
は
り
し
を
、
い
つ
方
に
お
も
ほ
し
定
む
　
べ
き
事
に
か
。
か
の
院
は
げ
に
短
期
を
さ
ら
せ
給
へ
る
に
こ
そ
盛
り
す
ぎ
　
た
る
心
地
す
れ
ど
、
世
に
あ
り
が
た
き
御
有
様
は
、
あ
り
が
た
く
の
み
お
　
は
し
ま
す
め
る
を
。
　
『
よ
ろ
し
う
生
ひ
出
つ
る
女
子
侍
ら
ま
し
か
ば
』
と
　
思
ひ
給
へ
寄
り
な
が
ら
恥
つ
か
し
げ
な
る
御
中
に
、
ま
じ
ら
ふ
べ
き
者
の
　
侍
ら
で
な
む
口
惜
し
う
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
玉
。
そ
も
く
三
一
の
宮
の
女
　
御
は
ゆ
る
し
聞
え
給
ふ
や
。
さ
ま
ぐ
の
人
、
さ
や
う
に
濁
り
に
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
と
父
こ
ほ
る
事
も
侍
り
し
」
と
申
し
給
へ
ぽ
、
　
「
女
御
な
ん
『
つ
れ
み
＼
　
に
の
ど
か
に
な
り
に
た
る
有
様
も
お
な
じ
心
に
う
し
ろ
見
て
な
ぐ
さ
め
ま
　
ほ
し
き
を
』
な
ど
。
か
の
す
玉
め
給
ふ
に
つ
け
て
『
い
か
ゴ
』
な
ど
だ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
思
ひ
給
へ
寄
る
に
な
ん
」
と
き
こ
え
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
系
本
『
源
氏
』
　
四
珊
～
捌
ぺ
）
　
例
文
2
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
竹
河
の
巻
の
玉
婁
と
夕
霧
の
対
話
場
面
で
あ
る
。
文
中
主
語
は
一
例
も
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
ω
③
の
引
用
動
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
会
話
文
が
玉
塁
の
、
②
の
引
用
動
詞
に
よ
る
や
N
長
め
の
会
話
文
が
夕
霧
の
こ
と
ぽ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
話
場
面
・
会
話
場
面
に
お
い
て
は
、
発
言
を
順
次
、
羅
列
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
は
ど
こ
ま
で
も
長
く
な
り
得
る
。
例
え
ば
、
　
「
『
行
こ
う
よ
』
と
い
う
の
で
、
　
『
行
か
な
い
』
と
い
っ
た
ら
、
　
『
い
じ
わ
る
』
と
い
う
。
」
の
よ
う
な
文
と
同
じ
で
、
節
は
次
々
に
並
列
的
に
羅
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
相
互
の
関
係
は
単
純
で
あ
り
、
文
と
し
て
の
構
造
に
問
題
は
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
素
で
あ
る
節
（
ク
ロ
ー
ズ
）
が
順
次
、
羅
列
さ
れ
て
い
る
た
め
に
文
全
体
が
長
文
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
　
「
羅
列
長
文
」
と
名
づ
け
る
。
　
羅
列
長
文
は
、
勿
論
、
例
文
2
に
示
し
た
よ
う
な
、
ご
く
単
純
明
快
な
形
四
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
単
純
な
羅
列
と
は
い
え
ず
、
節
相
互
の
関
係
が
や
や
複
雑
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
従
属
節
・
挿
入
部
な
ど
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
、
本
質
的
に
は
、
例
文
2
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
範
疇
に
入
れ
た
い
。
次
の
如
き
で
あ
る
。
〈
例
文
3
＞
『
蜻
蛉
日
記
』
　
（
中
）
　
「
あ
め
つ
ち
を
ふ
く
ろ
に
ぬ
ひ
て
」
と
論
ず
る
に
、
い
と
を
か
し
く
な
り
　
て
、
　
「
さ
ら
に
身
に
は
『
三
十
日
三
十
夜
は
わ
が
も
と
に
』
と
い
は
む
」
　
と
い
え
ば
、
ま
へ
な
る
人
々
わ
ら
ひ
て
、
　
「
い
と
お
も
ふ
や
う
な
る
こ
と
　
に
も
侍
る
か
な
。
お
な
じ
く
は
、
こ
れ
を
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
殿
に
や
は
　
た
て
ま
つ
ら
せ
給
は
ぬ
」
と
い
ふ
に
、
　
ふ
し
た
り
つ
る
人
も
お
き
て
、
　
「
い
と
よ
き
こ
と
な
り
。
て
ん
げ
の
え
ほ
う
に
も
ま
さ
ら
ん
」
な
ど
わ
ら
　
ふ
わ
ら
ふ
い
へ
ば
、
さ
な
が
ら
書
き
て
、
ち
ひ
さ
き
人
し
て
た
て
ま
つ
れ
　
た
れ
ば
、
　
（
こ
の
ご
ろ
時
の
世
の
中
人
に
て
、
人
は
い
み
じ
く
お
ほ
く
ま
　
み
り
こ
み
た
り
、
　
う
ち
へ
も
「
と
く
」
と
て
、
　
さ
わ
が
し
げ
な
り
け
れ
　
ど
）
、
か
く
そ
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
系
本
、
皿
～
瑠
ぺ
）
〈
例
文
4
＞
『
和
泉
式
部
日
記
』
　
　
　
　
　
〔
A
〕
　
又
の
日
、
「
け
ふ
や
も
の
へ
は
ま
る
り
給
。
さ
て
い
つ
か
返
り
給
ふ
べ
か
　
ら
ん
。
い
か
に
ま
し
て
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ん
」
と
あ
れ
ぽ
、
　
　
〔
B
〕
　
　
お
り
す
ぎ
て
さ
て
も
こ
そ
や
め
さ
み
だ
れ
て
こ
よ
ひ
あ
や
め
の
根
を
や
　
　
か
け
ま
し
　
と
こ
そ
思
ひ
た
ま
う
べ
か
り
ぬ
ぺ
け
れ
し
と
き
こ
え
て
、
ま
み
り
て
二
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
C
〕
　
日
ば
か
り
あ
り
て
返
り
た
れ
ば
、
宮
よ
り
「
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
　
け
れ
ば
ま
み
り
て
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
い
と
心
う
か
り
し
に
こ
そ
も
の
う
く
は
っ
か
し
う
お
ぼ
え
て
、
い
と
お
ろ
か
な
る
に
こ
そ
な
り
ぬ
ぺ
け
れ
ど
、
日
ご
ろ
は
、
　
す
ぐ
す
を
も
忘
れ
や
す
る
と
程
ふ
れ
ば
い
と
恋
し
き
に
け
ふ
は
ま
け
な
、
　
ん
あ
さ
か
ら
ぬ
心
の
ほ
ど
を
、
さ
り
と
も
し
と
あ
る
、
御
か
へ
り
、
〔
D
〕
　
ま
く
る
と
も
見
え
ぬ
も
の
か
ら
玉
か
づ
ら
臓
ふ
一
す
ぢ
も
た
え
ま
が
ち
　
に
て
と
聞
え
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
系
本
当
～
姻
ぺ
）
〈
例
文
5
＞
『
更
級
日
記
』
　
み
な
人
は
、
か
り
そ
め
の
か
り
や
な
ど
い
へ
ど
、
風
す
く
ま
じ
く
ひ
き
わ
　
た
し
な
ど
し
た
る
に
、
こ
れ
は
、
を
と
こ
な
ど
も
そ
は
ね
ば
、
い
と
手
は
　
な
ち
に
あ
ら
く
し
げ
に
て
、
と
ま
と
い
ふ
物
を
、
一
重
う
ち
ふ
き
た
れ
　
劇
、
月
の
こ
り
な
く
さ
し
入
り
た
る
に
、
く
れ
な
み
の
き
ぬ
上
に
き
て
、
　
う
ち
な
や
み
て
ふ
し
た
る
、
月
か
げ
さ
や
う
の
人
に
は
こ
よ
な
く
す
ぎ
て
、
　
い
と
し
ろ
く
き
よ
げ
に
て
、
め
づ
ら
し
と
お
も
ひ
て
か
き
な
で
つ
つ
5
1
　
ち
な
く
を
、
い
と
あ
は
れ
に
見
す
て
が
た
く
思
へ
ど
、
い
そ
ぎ
み
て
い
か
　
る
る
心
地
、
い
と
あ
か
ず
わ
り
な
し
。
　
　
　
　
　
（
大
系
本
捌
～
魏
ぺ
）
　
例
文
3
・
4
・
5
の
い
ず
れ
も
、
形
式
的
に
は
一
文
と
認
定
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
会
話
文
や
和
歌
を
含
み
こ
み
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
述
語
が
複
数
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
単
位
に
な
る
節
の
認
定
は
容
易
で
あ
り
、
相
互
の
関
係
も
、
結
局
は
、
羅
列
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
　
例
文
3
に
お
い
て
は
、
道
綱
母
方
で
、
道
議
母
・
ま
へ
な
る
人
々
（
女
房
た
ち
）
・
ふ
し
た
り
つ
る
人
（
道
綱
母
の
妹
）
の
行
為
の
表
現
の
あ
と
、
便
り
を
届
け
た
兼
家
方
の
こ
と
を
説
明
す
る
部
分
〔
例
文
中
（
　
）
に
入
れ
て
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
口
）
示
し
た
〕
が
挿
入
さ
れ
、
兼
家
方
の
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
文
が
終
る
。
こ
の
文
は
、
道
綱
母
方
の
場
面
で
は
じ
ま
り
、
起
っ
た
こ
と
を
時
間
の
経
過
に
添
っ
て
羅
列
的
に
示
す
中
で
、
手
紙
の
届
け
先
・
兼
家
方
の
状
況
を
説
明
す
る
（
）
内
の
部
分
は
、
道
綱
母
の
便
り
の
動
き
と
共
に
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
道
綱
母
方
に
返
事
が
届
く
と
こ
ろ
で
文
が
閉
じ
ら
れ
て
、
全
体
を
羅
列
的
に
把
え
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。
　
例
文
4
は
、
一
文
中
に
〔
A
〕
～
〔
D
〕
の
四
つ
の
消
息
文
を
引
用
し
、
〔
B
〕
　
〔
C
〕
　
〔
D
〕
に
は
各
一
首
の
和
歌
を
含
む
。
　
〔
B
〕
は
和
歌
で
始
ま
り
〔
D
〕
は
和
歌
の
み
の
消
息
文
で
あ
る
な
ど
、
消
息
文
自
体
の
形
式
も
様
々
で
あ
り
、
更
に
〔
C
〕
は
「
御
か
へ
り
」
の
連
体
修
飾
節
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
て
、
「
〔
C
〕
と
あ
る
（
お
手
紙
の
）
御
か
へ
り
」
と
い
う
構
造
と
し
て
呪
え
ら
れ
る
。
し
か
し
文
全
体
と
し
て
は
、
手
紙
の
往
来
の
順
序
に
従
っ
て
時
間
の
流
れ
の
ま
ま
に
羅
美
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
　
例
文
5
は
、
帰
京
の
旅
の
途
中
、
出
産
の
た
め
後
に
残
る
乳
母
の
仮
小
屋
に
別
れ
に
行
っ
た
少
女
（
孝
標
女
）
の
目
に
写
る
情
景
を
、
「
み
な
人
の
か
り
や
」
　
「
こ
れ
（
乳
母
の
小
屋
）
」
　
「
月
」
　
「
ふ
し
た
る
（
人
）
1
1
乳
母
」
と
そ
の
視
線
の
動
き
の
順
に
罹
列
し
て
、
そ
の
全
体
か
ら
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
心
情
「
わ
り
な
し
」
に
翌
月
す
る
経
過
が
、
時
間
の
経
過
の
ま
ま
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
長
文
は
、
認
定
の
容
易
な
節
（
ク
ロ
ー
ズ
）
が
、
　
て
・
に
・
を
・
ば
・
ど
、
な
ど
の
接
続
助
詞
に
よ
っ
て
一
応
の
統
括
を
さ
れ
た
上
で
、
各
部
分
が
連
続
し
て
生
じ
た
長
文
で
あ
る
。
平
安
和
文
に
お
け
る
接
続
助
詞
の
機
能
は
必
ら
ず
し
も
十
分
に
発
達
し
て
い
ず
、
厳
密
な
論
理
性
を
も
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
接
続
関
係
を
支
配
し
て
い
な
い
た
め
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
各
節
は
、
相
互
の
論
理
的
関
連
性
が
比
較
的
ゆ
る
く
、
単
に
文
が
終
止
し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
に
近
い
。
接
続
助
詞
に
よ
っ
て
（
場
合
に
よ
っ
て
は
連
用
中
止
法
に
よ
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
四
号
っ
て
）
一
応
の
統
括
を
果
た
し
つ
つ
、
事
態
の
推
移
に
沿
っ
て
記
述
を
無
限
に
積
み
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
時
点
で
文
が
終
止
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
例
文
2
・
3
・
4
・
5
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
各
例
文
が
一
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
明
ら
か
に
看
取
で
き
る
し
、
作
品
全
体
の
享
受
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
罹
列
長
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
部
構
造
一
節
相
互
の
接
続
関
係
一
よ
り
も
、
無
限
に
も
続
く
可
能
性
の
あ
る
事
態
・
心
情
の
流
れ
を
そ
の
経
過
に
そ
っ
て
理
解
し
つ
つ
、
あ
る
時
点
で
終
止
す
る
こ
と
の
意
味
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。四
、
　
第
三
に
、
節
相
互
の
関
係
一
内
部
構
造
が
複
雑
で
、
構
造
的
な
把
握
が
困
難
で
は
あ
る
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
長
文
が
あ
る
。
　
構
成
要
素
で
あ
る
節
（
ク
ロ
ー
ズ
）
の
認
定
も
容
易
で
な
く
、
相
互
の
関
わ
り
方
も
幾
通
り
も
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
長
文
で
あ
る
。
ま
ず
、
例
文
を
示
そ
う
。
〈
例
文
6
＞
『
源
氏
物
語
』
　
（
紅
葉
賀
）
　
〔
A
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
B
〕
　
源
氏
の
君
を
か
ぎ
り
な
き
物
に
お
ぼ
し
め
し
な
が
ら
、
　
（
世
の
人
の
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
　
〔
C
〕
　
し
き
こ
ゆ
ま
じ
か
り
し
に
よ
り
て
、
）
ば
う
に
も
え
す
ゑ
た
て
ま
つ
ら
ず
　
　
　
　
　
1
1
〔
D
〕
　
　
　
　
　
　
　
〔
E
〕
　
な
り
に
し
を
、
あ
か
ず
、
口
惜
し
う
、
〈
た
ゴ
人
に
て
か
た
じ
け
な
き
御
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
〔
F
〕
　
あ
り
さ
ま
か
た
ち
に
ね
び
も
て
お
は
す
る
〉
を
御
覧
ず
る
ま
N
に
、
心
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〔
G
〕
　
る
し
く
思
し
め
す
を
、
か
う
や
む
ご
と
な
き
御
は
ら
に
、
お
な
じ
光
に
て
　
　
　
　
　
　
　
一
　
〔
H
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
〔
1
楠
　
さ
し
出
で
給
へ
れ
ぽ
、
　
き
ず
な
き
た
ま
と
お
も
ほ
し
か
し
つ
く
に
、
　
宮
六
職
、
い
か
な
る
に
つ
け
て
も
、
　
む
ね
の
ひ
ま
な
く
、
　
や
す
か
ら
ず
物
を
お
も
ほ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
系
本
『
源
氏
』
O
捌
ぺ
）
　
例
文
6
は
、
藤
壷
腹
の
皇
子
に
つ
い
て
、
桐
壺
帝
の
歓
び
と
藤
壷
の
煩
悶
を
描
い
た
一
文
で
あ
る
。
桐
壺
帝
が
、
源
氏
へ
の
（
つ
ま
り
は
亡
き
桐
壷
更
衣
へ
の
）
執
着
を
、
あ
ら
た
に
誕
生
し
た
藤
垣
生
の
皇
子
に
よ
っ
て
代
償
的
に
満
た
そ
う
と
し
、
実
は
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
に
全
く
気
づ
か
ず
に
手
放
し
で
歓
喜
し
て
い
る
様
子
と
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
恐
ろ
し
く
罪
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
る
藤
壺
の
心
中
と
を
対
比
的
に
一
文
で
把
え
て
い
る
。
時
に
源
氏
一
九
才
。
源
氏
誕
生
以
来
の
桐
壷
帝
の
想
い
が
時
間
的
経
過
も
と
り
こ
み
な
が
ら
重
層
的
に
述
べ
ら
れ
、
対
照
的
に
現
在
の
親
王
へ
の
期
待
が
倍
加
す
る
様
が
そ
れ
に
重
ね
合
お
せ
ら
れ
、
一
方
で
は
更
に
そ
の
全
体
に
重
ね
て
、
藤
壷
の
不
安
な
想
い
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
線
條
的
・
逐
次
的
・
継
起
的
な
事
項
の
羅
列
で
は
な
く
、
立
体
的
に
投
影
し
合
う
い
く
つ
も
の
事
柄
・
立
体
的
な
構
造
を
持
つ
複
雑
な
事
態
で
あ
る
。
文
の
構
成
要
素
で
あ
る
各
節
は
、
簡
単
に
節
相
互
の
係
り
受
け
が
明
示
し
に
く
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
桐
壷
帝
と
藤
壷
の
錯
綜
し
、
く
い
ち
が
う
心
情
は
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
達
さ
れ
る
。
む
し
ろ
明
確
・
単
純
に
そ
の
相
互
関
係
を
把
握
し
に
く
い
事
自
体
か
ら
も
、
そ
の
複
雑
な
事
態
が
暗
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
Q
　
例
文
6
の
構
造
を
仮
に
図
示
す
る
と
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
　
例
文
6
は
、
単
に
線
條
的
に
、
羅
列
的
に
A
～
1
の
節
（
構
成
要
素
）
を
享
受
し
て
も
表
現
内
容
に
は
十
分
に
到
達
し
得
な
い
。
勿
論
、
文
の
上
に
は
A
～
1
と
順
次
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
そ
の
相
互
関
係
は
図
1
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
節
の
接
続
部
分
く
接
続
助
詞
な
ど
に
よ
る
統
括
部
分
）
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
ゆ
る
が
せ
な
い
機
能
を
持
っ
て
い
る
わ
　帝壼桐（
A
　
お
ぼ
し
め
し
な
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罷
B
　
　
　
　
に
よ
り
て
C
　
な
り
に
し
を
，
D
　
あ
か
ず
口
惜
し
う
（
思
し
め
し
）
〈
誕
生
当
初
の
想
い
V
〈
成
長
に
従
っ
て
、
次
第
に
形
成
さ
れ
た
想
い
V
E
　
　
を
　
　
　
　
御
覧
ず
る
ま
ま
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
一
F
　
　
　
　
心
苦
し
う
　
㎝
思
し
め
す
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
齢吻野
G
さ
し
出
で
給
へ
れ
ば
H
お
も
ほ
し
か
し
つ
く
に
　壺藤＝宮（
　
す
　
ほ
一
も
　
お
け
で
あ
る
。
A
～
1
の
節
は
、
な
が
ら
・
よ
り
て
・
を
・
形
容
詞
連
用
形
中
止
法
（
口
惜
し
う
）
・
を
・
ま
ま
に
・
を
・
ば
・
に
・
動
詞
終
止
形
（
文
広
）
と
、
種
々
の
接
続
語
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
、
節
相
互
は
複
雑
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
接
続
語
の
う
ち
、
A
～
H
を
統
括
し
て
い
る
H
の
に
、
A
～
F
を
統
括
し
て
い
る
F
の
を
、
は
、
接
続
機
能
を
正
確
に
発
揮
し
て
一
文
中
に
重
層
的
な
内
部
構
造
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
構
成
要
素
の
節
が
相
互
に
係
り
合
い
、
重
層
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
長
文
を
「
重
層
長
文
」
と
呼
ぶ
。
　
重
層
長
文
は
、
節
相
互
の
関
係
が
複
雑
で
因
果
関
係
が
厳
密
に
成
立
し
た
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
口
）
形
で
あ
る
か
ら
、
性
質
上
、
無
限
に
長
く
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
一
体
に
重
層
長
文
は
、
長
文
と
は
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
ら
な
い
。
図
1
で
示
し
た
よ
う
な
分
析
的
な
構
造
図
は
、
解
説
の
た
め
に
作
成
回
し
た
も
の
で
、
実
際
、
文
学
作
品
を
読
み
進
ん
で
ゆ
く
上
に
お
い
て
は
、
各
節
は
順
次
に
線
條
的
に
提
示
さ
れ
て
い
て
、
接
続
語
－
接
続
助
詞
に
・
を
、
な
ど
一
の
機
能
は
必
ら
ず
し
も
明
確
・
厳
密
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
に
・
を
と
も
に
順
接
に
も
逆
接
に
も
機
能
す
る
な
ど
、
複
数
の
用
法
を
も
っ
て
い
て
、
前
記
、
羅
列
長
文
の
場
合
と
同
様
に
、
ゆ
る
や
か
な
規
制
力
し
か
持
ち
得
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
各
節
は
、
緊
密
な
内
部
構
造
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
論
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
四
号
理
的
・
分
析
的
な
形
で
享
受
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
下
絵
を
幾
枚
も
重
ね
て
ゆ
く
よ
う
に
印
象
的
・
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
内
部
構
造
と
し
て
は
緊
密
な
因
果
関
係
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
な
が
ら
、
表
現
と
し
て
は
論
理
性
を
前
面
に
出
さ
ず
、
読
者
の
直
観
力
・
想
像
力
に
大
き
く
依
存
し
な
が
ら
、
複
雑
な
心
情
の
屈
折
・
長
期
間
に
わ
た
る
心
理
の
動
揺
な
ど
、
人
情
の
不
思
議
を
統
括
的
・
全
体
的
に
表
現
す
る
こ
の
重
層
長
文
が
、
平
安
和
文
を
特
色
づ
け
、
か
つ
一
方
で
は
、
難
解
な
印
象
を
も
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
更
に
例
文
に
つ
い
て
み
よ
う
。
〈
例
文
7
＞
『
源
氏
物
語
』
　
（
若
紫
）
浴宮も
あ
さ
ま
し
か
り
し
を
お
ぼ
し
い
つ
る
だ
に
、
世
と
共
の
御
も
の
お
も
　
　
　
賦
〔
B
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隠
〔
C
〕
ひ
な
る
を
、
さ
て
だ
に
や
み
な
ん
と
ふ
か
う
お
ぼ
し
た
る
に
、
い
と
心
う
　
1
1
〔
D
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
E
〕
く
て
、
い
み
じ
き
御
気
色
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
、
〔
F
〕
　
　
　
　
　
　
　
〔
G
〕
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
、
心
ふ
か
う
は
つ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聾
〔
H
〕
の
、
な
ほ
人
に
似
さ
せ
給
は
ぬ
を
、
な
ど
か
な
の
め
な
る
こ
と
だ
に
、
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
〕
ち
ま
じ
り
給
は
ざ
り
け
ん
と
、
つ
ら
う
さ
へ
そ
お
ぽ
さ
る
Σ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
系
本
『
源
氏
』
O
獅
～
脳
ぺ
）
　
例
文
7
も
、
例
文
6
の
場
合
と
同
様
に
分
析
的
な
構
造
図
を
図
1
の
よ
う
に
作
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
の
理
解
に
は
そ
の
よ
う
に
因
果
関
係
の
中
で
説
明
す
る
よ
り
も
、
密
通
後
の
藤
壷
の
煩
悶
と
そ
れ
に
重
ね
て
苦
悩
を
表
面
に
あ
ら
わ
さ
ぬ
奥
ゆ
か
し
い
態
度
を
述
べ
、
そ
う
い
う
藤
津
に
対
す
る
源
氏
の
想
い
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
と
い
う
幾
層
に
も
重
な
り
あ
っ
た
表
現
と
と
ら
え
る
方
が
よ
り
的
確
で
あ
ろ
う
。
事
柄
を
罹
列
的
に
八
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
、
同
時
平
行
的
な
幾
層
も
の
事
柄
を
立
体
的
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
が
、
平
安
和
文
の
重
層
長
文
で
あ
る
。
五
、
　
文
の
長
短
は
き
わ
め
て
印
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
尺
度
は
定
め
に
く
い
。
前
後
の
文
の
大
方
の
傾
向
に
影
響
さ
れ
て
言
語
量
と
し
て
は
同
量
の
文
が
長
く
も
短
か
く
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
後
の
文
と
対
比
的
に
「
長
文
」
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
も
、
引
用
長
文
・
羅
列
長
文
・
重
層
長
文
の
三
種
が
判
別
で
き
る
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
三
種
の
区
別
も
又
、
あ
る
程
度
印
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
判
然
と
し
た
客
観
的
な
尺
度
は
定
め
に
く
い
。
文
の
構
成
要
素
と
し
て
の
節
の
相
互
関
係
を
基
準
に
、
あ
る
類
型
を
作
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
分
類
の
た
め
の
分
類
に
終
わ
り
、
実
際
の
文
章
理
解
に
は
有
用
と
い
え
な
い
。
前
記
三
種
の
長
文
の
分
類
は
基
準
の
明
確
で
な
い
分
類
で
は
あ
る
が
、
平
安
和
文
の
文
章
解
明
に
は
有
益
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
。
　
文
学
作
品
の
文
が
長
い
か
短
か
い
か
と
い
う
判
断
は
、
極
め
て
印
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
傾
向
と
し
て
看
取
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
計
量
し
て
も
、
そ
れ
は
一
応
の
目
安
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
文
学
作
品
の
文
体
印
象
と
し
て
、
長
文
で
あ
る
と
か
短
文
が
多
い
と
か
感
知
さ
れ
る
こ
と
も
又
事
実
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
文
の
長
短
を
比
較
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
今
、
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
　
（
岩
波
書
店
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
平
安
和
文
の
諸
作
品
の
冒
頭
一
〇
〇
文
の
、
大
系
本
に
お
け
る
並
数
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
各
作
品
の
文
の
長
短
を
比
較
す
る
。
大
系
本
に
は
、
1
4
・
1
5
・
1
6
行
組
み
が
あ
る
の
で
、
1
6
行
組
み
に
機
械
的
に
換
算
し
、
見
出
し
な
ど
の
空
白
は
つ
め
て
計
算
し
た
。
和
歌
別
行
に
つ
い
て
は
ど
の
作
品
も
共
通
し
て
い
る
が
、
会
話
文
の
改
行
に
つ
い
て
は
不
揃
い
で
あ
る
し
、
漢
字
の
あ
て
方
も
校
訂
者
次
第
で
様
々
な
様
相
を
み
せ
て
い
る
の
で
、
数
値
は
一
応
の
目
安
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
作
品
を
一
応
年
代
順
に
並
べ
、
表
1
に
ま
と
め
て
下
に
示
す
。
　
『
蜻
蛉
日
記
』
は
文
体
の
差
異
が
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
上
・
中
・
下
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
を
調
査
し
、
　
『
源
氏
物
語
』
は
、
巻
頭
か
ら
七
巻
（
桐
壷
～
紅
葉
賀
）
と
や
は
り
文
体
の
相
違
が
説
か
れ
る
宇
治
十
帖
の
中
か
ら
「
竹
河
」
の
巻
を
加
え
、
計
八
巻
に
つ
い
て
、
各
巻
頭
一
〇
〇
文
を
サ
ン
プ
ル
調
査
し
た
。
表
の
欄
外
に
比
較
の
た
め
参
考
と
し
て
『
方
丈
記
』
　
『
徒
然
草
』
の
数
値
を
示
し
た
。
　
表
1
に
基
づ
い
て
、
冒
頭
一
〇
〇
文
が
二
〇
〇
行
以
下
（
A
）
、
三
〇
〇
行
以
下
（
B
）
、
三
〇
〇
行
以
上
（
C
）
の
三
群
に
分
け
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
（
作
品
名
は
略
記
す
る
。
）
A
群
　
竹
取
・
伊
勢
・
土
左
・
蜻
蛉
上
・
宇
津
保
（
三
三
）
・
枕
草
子
・
紫
式
　
部
・
源
氏
（
空
蝉
）
・
更
級
・
大
鏡
・
栄
花
上
・
篁
・
栄
花
下
。
B
群
　
平
中
・
大
和
・
落
窪
・
蜻
蛉
中
・
蜻
蛉
下
・
和
泉
・
源
氏
（
桐
壺
）
・
源
　
氏
（
夕
顔
）
・
源
氏
（
末
摘
花
）
・
源
氏
（
紅
葉
賀
）
・
源
氏
（
竹
河
）
　
・
堤
中
納
言
・
狭
衣
C
群
　
源
氏
（
扇
子
）
・
源
氏
（
若
紫
）
・
夜
の
寝
覚
・
浜
松
中
納
言
　
更
に
、
こ
の
作
品
群
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
長
文
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
、
又
そ
の
長
文
は
、
前
記
、
引
用
長
文
・
羅
列
長
文
・
重
層
長
文
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
る
。
長
文
の
判
断
は
必
ら
ず
し
も
明
確
で
　表
の
数
文
行
蜘
馬
頭
系
冒
大
の
数
文
行
㎜
巨
頭
系
冒
大
衡
捌
鵬
脚
急
歩
m
聯
鋤
鰯
跳
鰯
m
　
　
　
　
）
花
賀
）
紫
摘
葉
河
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
）
若
末
紅
谷
　
　
　
上
　
　
　
　
　
　
　
　
下
（
　
（
　
（
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
語
　
　
　
記
鏡
語
語
語
詞
語
語
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
　
　
物
物
　
　
　
日
　
物
　
言
寝
言
物
物
　
〃
〃
〃
　
　
　
　
物
内
　
　
納
馬
　
四
花
轡
の
糠
花
源
　
　
　
一
大
一
当
堤
夜
浜
狭
栄
99
w
記
事
）
丈
然
考惨
回
想
魏
栩
三
三
㎜
脇
㎜
三
三
三
三
蹴
燭
躍
鰯
捌
㎜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
勅
つ
麟
　
　
樋
融
騨
蠣
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（
　
　
（
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（
　
　
（
　
　
（
語
語
三
三
語
語
記
　
　
三
子
記
記
語
物
物
易
物
物
日
　
物
通
日
物
取
勢
左
中
和
窪
蛉
”
”
蘇
草
六
律
”
”
”
竹
伊
土
平
大
落
蜻
　
　
宇
融
和
紫
源
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
口
）
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
四
号
一
〇
は
な
い
。
同
じ
行
数
の
文
で
も
、
そ
の
周
辺
の
文
章
次
第
で
、
長
く
も
短
か
く
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
i
対
比
に
よ
る
相
対
的
な
感
覚
1
も
文
章
享
受
に
は
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
応
客
観
的
な
目
安
を
立
て
て
長
文
を
抽
出
し
た
い
。
調
査
資
料
三
十
種
の
平
安
和
文
の
中
で
、
一
〇
〇
胆
文
の
行
数
（
大
系
本
）
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
『
源
氏
物
語
』
帯
木
の
巻
で
あ
っ
た
。
平
均
一
文
六
行
強
で
あ
る
。
帝
木
に
お
い
て
も
六
行
以
上
の
文
は
長
い
と
い
う
印
象
を
喚
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
六
行
に
余
る
文
は
ま
ず
大
む
ね
、
い
わ
ゆ
る
単
文
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
複
数
の
節
を
持
つ
の
が
普
通
で
あ
っ
て
節
相
互
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
以
上
．
に
よ
っ
て
、
一
応
の
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
安
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
に
し
　
　
干
て
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
大
系
本
に
お
い
て
六
行
以
上
に
わ
た
る
文
を
長
文
と
規
定
し
、
前
記
三
種
の
長
文
の
別
を
調
査
し
た
。
そ
の
弓長三障弓張瀞刺長開接三文長の数
文
行
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平
大
蜻
源
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落
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0
σ
　
4
　
ー
ム
7
1
2
1
5
3
9
自
　
－
↓
　
ー
ム
　
Q
び
9
1
6
2
0
1
3
鋤
蹴
鰯
棚
菊
　
　
わ
皓
　
帰
　
玉
戸
語
　
物
　
言
寝
物
〃
納
　
中
の
氏
　
松
　
雪
夜
源
C
群
28oo132励計
結
果
を
表
聾
に
一
括
し
て
示
す
。
A
B
C
各
誤
審
の
作
品
配
列
は
、
冒
頭
一
〇
〇
文
の
大
系
本
行
数
の
少
な
い
も
の
（
短
文
傾
向
の
強
い
も
の
）
か
ら
順
に
並
べ
て
い
る
。
　
表
皿
に
よ
り
、
平
安
和
文
の
長
文
の
著
し
い
特
色
と
し
て
羅
列
長
文
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
分
る
。
お
よ
そ
六
割
強
ま
で
の
長
文
は
羅
列
長
文
な
の
で
あ
る
。
　
羅
列
長
文
は
、
前
述
の
如
く
、
節
相
互
の
つ
な
が
り
は
比
較
的
単
純
で
そ
の
因
果
関
係
は
稀
薄
で
あ
り
、
そ
の
統
括
語
（
接
続
部
分
）
の
機
能
は
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
て
、
文
の
断
続
と
い
う
面
か
ら
の
強
力
な
必
然
性
を
持
た
な
い
。
形
式
上
、
複
数
の
節
が
連
続
し
、
一
文
の
体
裁
を
な
し
て
い
て
も
、
実
質
的
に
は
単
文
が
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
と
大
き
な
差
異
が
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
わ
ば
無
限
に
文
を
長
く
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
現
実
に
、
歌
物
語
な
ど
に
お
い
て
は
、
和
歌
を
も
含
み
こ
ん
だ
章
段
全
体
が
一
文
で
示
さ
れ
て
い
る
事
例
も
又
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
平
安
和
文
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
長
文
の
実
体
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
形
式
上
の
長
文
と
い
う
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
文
章
表
現
の
複
雑
さ
を
意
味
し
な
い
。
単
に
短
文
の
集
積
に
し
か
す
ぎ
ず
、
一
文
と
し
て
の
構
造
は
、
総
括
性
・
統
括
性
を
持
た
な
い
も
の
が
、
そ
の
長
文
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
に
長
文
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
す
の
は
、
前
記
の
如
く
、
重
層
長
文
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
一
文
に
総
括
し
て
複
雑
な
事
態
・
事
象
を
述
べ
き
ろ
う
と
す
る
意
図
も
又
活
き
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
構
造
の
文
は
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
六
、
平
安
和
文
の
長
文
傾
向
の
時
代
的
な
様
相
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
表
一
・
皿
を
あ
わ
せ
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
平
安
初
期
の
男
性
の
手
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
作
品
は
い
ず
れ
も
比
較
的
短
文
の
傾
向
が
あ
り
、
時
代
が
下
っ
て
も
男
性
作
者
を
擬
せ
ら
れ
て
い
る
作
品
群
は
い
ず
れ
も
A
群
の
上
部
に
位
置
し
、
長
文
数
も
少
な
い
。
わ
ず
か
に
『
大
鏡
』
が
そ
の
表
現
形
態
の
特
性
か
ら
、
引
用
長
文
が
多
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
初
期
の
平
安
和
文
は
、
い
ま
だ
長
文
に
展
開
す
る
文
章
技
法
を
十
分
に
持
た
ず
、
又
男
性
作
者
の
手
に
よ
る
た
め
、
書
記
言
語
と
し
て
の
文
の
完
結
性
を
求
め
る
姿
勢
が
強
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
平
安
中
期
の
女
流
文
学
に
お
い
て
は
年
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
長
文
傾
向
が
強
ま
る
様
相
を
み
せ
て
い
る
が
、
そ
の
傾
向
を
支
え
て
い
る
の
は
、
羅
列
長
文
の
増
加
な
の
で
あ
る
。
羅
列
長
文
は
、
口
こ
と
ば
に
お
い
て
単
純
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
接
続
を
示
す
助
詞
テ
な
ど
を
用
い
て
際
限
な
く
続
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
そ
の
性
質
そ
の
ま
ま
に
、
口
言
葉
の
文
字
化
と
い
う
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
女
流
作
品
に
そ
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
　
平
安
後
期
、
　
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
物
語
類
は
、
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
多
数
の
長
文
を
含
み
こ
む
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
大
半
は
羅
列
長
文
で
あ
る
か
ら
文
章
構
造
と
し
て
は
決
し
て
複
雑
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
板
・
冗
長
の
印
象
を
受
け
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
各
巻
は
、
帯
木
の
特
例
を
除
き
、
比
較
的
に
重
層
長
文
の
比
率
が
高
い
が
、
後
期
物
語
類
は
、
　
こ
の
　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
展
開
・
発
展
し
た
重
層
長
文
の
手
法
を
消
化
し
き
れ
ず
、
た
だ
羅
列
長
文
の
面
の
み
を
無
反
省
に
展
開
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
平
安
後
期
の
和
文
作
品
に
お
い
て
は
、
男
性
作
者
の
手
に
な
る
短
文
傾
向
の
和
文
と
、
長
文
傾
向
の
つ
よ
い
物
語
類
と
の
文
体
的
対
照
が
著
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
口
）
二
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
四
号
一
二
七
、
　
平
安
和
文
に
お
い
て
は
、
確
か
に
長
文
が
発
生
・
展
開
し
た
。
そ
れ
は
平
安
和
文
の
一
特
色
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
長
文
に
は
様
々
な
性
格
の
も
の
が
あ
り
、
一
律
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
　
引
用
長
文
は
、
引
用
文
自
体
が
長
大
に
な
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
長
く
な
り
得
る
も
の
で
、
極
端
な
場
合
、
一
説
話
全
体
・
一
作
品
全
体
が
一
文
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
結
果
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
長
文
に
お
い
て
は
、
引
用
文
内
部
の
文
体
と
地
の
文
の
文
体
と
の
関
係
が
問
題
に
な
り
、
む
し
ろ
引
用
文
を
構
成
し
て
い
る
文
が
、
作
品
全
体
の
構
成
要
素
と
し
て
の
文
と
印
象
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
文
は
、
長
文
と
い
う
理
解
・
享
受
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
　
羅
列
長
文
は
、
平
安
和
文
に
圧
倒
的
な
長
文
の
型
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
、
短
文
の
積
み
重
ね
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
外
見
上
長
文
に
は
違
い
な
い
が
、
文
構
造
上
そ
れ
ほ
ど
複
雑
と
は
い
え
ず
、
提
示
さ
れ
る
順
序
に
節
は
並
記
・
羅
列
・
列
挙
さ
れ
、
事
態
は
い
わ
ば
整
然
と
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
も
、
接
続
助
詞
な
ど
に
よ
っ
て
各
節
を
一
応
統
括
し
つ
つ
、
い
く
ら
で
も
積
み
重
ね
て
ゆ
け
る
性
質
を
も
ち
、
む
し
ろ
短
文
の
集
積
に
近
い
性
格
を
持
つ
。
　
重
層
長
文
こ
そ
、
長
文
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
長
文
で
あ
る
が
、
内
蔵
し
て
い
る
各
節
の
複
雑
な
因
果
関
係
は
、
論
理
的
・
分
析
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
節
相
互
の
関
係
を
曖
昧
な
ま
ま
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
屈
折
し
た
事
態
を
一
括
表
現
す
る
と
い
う
文
構
造
を
持
つ
。
各
節
を
印
象
的
な
重
ね
写
し
絵
の
よ
う
に
う
け
と
め
て
、
は
じ
め
て
正
確
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
長
文
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
性
質
の
長
文
は
平
安
和
文
の
中
で
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
、
稀
に
み
る
重
層
長
文
に
つ
い
て
は
分
析
的
な
解
釈
に
つ
か
ず
、
重
ね
写
し
絵
式
の
直
観
的
・
印
象
的
理
解
に
頼
る
こ
と
が
、
よ
り
平
安
和
文
の
現
実
に
即
応
し
た
態
度
と
考
え
ら
れ
る
。
文
は
、
分
析
的
に
構
造
が
認
知
で
き
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
和
歌
に
お
け
る
懸
詞
や
縁
語
、
又
は
引
歌
の
技
法
の
よ
う
に
、
論
理
構
造
と
し
て
追
求
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
拒
む
性
格
の
表
現
が
平
安
和
文
の
長
文
の
中
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
主
語
・
述
語
の
関
係
か
ら
分
類
す
る
単
文
・
複
文
・
重
文
の
分
類
法
で
は
有
用
な
文
解
釈
を
な
し
得
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
平
安
和
文
に
み
ら
れ
る
長
文
構
造
の
把
握
の
た
め
に
、
引
用
長
文
・
羅
列
長
文
・
重
属
長
文
と
い
う
三
種
の
分
類
を
提
示
し
た
。
文
章
解
釈
の
実
際
に
資
す
る
新
た
な
観
点
を
導
入
し
た
所
存
で
あ
る
。
　
個
々
の
文
学
作
品
の
文
章
に
つ
い
て
は
実
に
様
々
な
見
解
が
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、
文
構
造
の
解
明
・
分
析
方
法
・
分
類
に
つ
い
て
も
、
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
先
行
文
献
が
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
近
年
文
献
目
録
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
一
々
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
文
字
ど
お
り
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
西
尾
光
雄
氏
の
「
口
頭
語
や
心
内
語
な
ど
を
含
ま
な
い
、
地
の
文
章
の
長
文
化
す
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
か
え
っ
て
困
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
難
を
感
じ
る
。
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
本
稿
に
と
り
あ
げ
た
長
文
に
対
す
る
観
点
と
幾
分
近
い
も
の
が
あ
り
、
別
の
角
度
か
ら
の
指
摘
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
構
造
・
平
安
和
文
の
長
文
化
傾
向
に
関
す
る
先
学
諸
氏
の
見
解
を
十
分
に
整
理
し
研
究
史
を
全
体
的
に
振
り
か
え
る
余
裕
の
な
い
ま
ま
に
筆
を
と
っ
た
。
い
ず
れ
改
め
て
、
そ
の
方
面
の
用
意
も
整
え
た
形
で
考
察
を
重
ね
た
い
と
思
う
。
（
注
）
（
1
）
多
数
の
参
考
文
献
が
あ
る
が
、
例
え
ば
『
国
語
学
大
辞
典
』
　
（
国
語
学
会
編
・
　
　
東
京
堂
）
の
「
文
の
種
類
」
　
（
北
原
保
雄
氏
執
筆
）
の
項
な
ど
。
（
2
）
春
日
和
男
「
『
今
昔
』
考
一
説
話
の
時
制
と
文
体
」
　
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
四
　
　
一
年
七
月
号
）
（
3
）
　
『
文
法
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
）
　
「
接
続
助
詞
」
の
項
（
山
口
明
穂
氏
執
筆
）
、
　
　
　
『
日
本
文
法
事
典
』
（
有
精
堂
）
「
助
詞
」
の
項
（
桑
山
俊
彦
氏
執
筆
）
な
ど
。
（
4
）
西
尾
光
雄
「
源
氏
物
語
の
文
章
」
　
（
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
七
巻
・
鵬
ぺ
、
有
　
　
精
堂
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
九
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
平
安
和
文
の
長
文
構
造
（
山
口
）
二
二
